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1 Comme pour tous les grands anniversaires, celui du quatre-vingt-dixième de l’Armistice
du 11 novembre 1918 s’est accompagné d’une foison d’ouvrages dont l’objectif était plus
souvent commercial que scientifique (pourtant les deux ne sont pas incompatibles). Ce
n’est pas le cas du Dictionnaire de la Grande Guerre publié par les éditions Robert Laffont
sous la direction de François Cochet et Rémy Porte. Pour cette entreprise, les auteurs, qui
ont eux-mêmes rédigé un grand nombre de notices, ont réuni 35 chercheurs spécialistes
de la période. Le résultat est plus que concluant. C’est un véritable instrument de travail
qui est ainsi mis à la disposition des étudiants, des chercheurs et des enseignants ; une
excellente petite encyclopédie pour le  lecteur qui  s’intéresse au sujet  et  qui  prendra
grand plaisir à le feuilleter au gré de son humeur. Bien que privilégiant le fait militaire et
les enjeux politiques et diplomatiques, François Cochet et Rémy Porte n’ont pas pour
autant laissé de côté les aspects économiques et culturels du conflit. Bien sûr, d’aucuns
regretteront  l’absence de  telle  ou telle  notice.  Mais  cette  critique,  inhérente  à  toute
entreprise de cette nature, est négligeable. Du port d’« Abadan » à « Stefan Zweig »,  les
notices sont mises à la disposition du lecteur par ordre alphabétique ;  certaines sont
agrémentées d’un bref état bibliographique (ou des sources) du sujet présenté, et parfois
d’un renvoi vers d’autres entrées.  Deux longues introductions,  une utile cartographie
(nous aurions cependant apprécié de pouvoir disposer d’une table des cartes)  et  une
abondante bibliographie de 28 pages complètent la partie « dictionnaire » de cet ouvrage
qui devrait se révéler rapidement indispensable à tous ceux qui voudront travailler ou
tout simplement s’informer sur la Première Guerre mondiale.
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